


















《自 由 时 报》创 刊 于 1988 年 元 旦，原 名《自 由 日 报》，日 出
10 大张 40 版，背靠以林荣三为首的三重财团，设址台北。 “台
湾媒体给人的最大印象是传媒众多、竞争激烈。 在 3.6 万平方
公里、受众仅 2300 万的台湾岛上，目前有 20 多家电视台，200
多家广播电台，100 多家报社及各类刊物，由此，台湾媒体的竞
争可见一斑。 据说，一个小小台北市就有卫星电视现场转播车
十多辆，全岛有 87 辆。 电子媒体间的竞争已到争分夺秒的地














篇“社论”另加一篇“自由谈”，因为 2008 年 3 月份正好是台湾
大选月，竞选达到白热化，该报在政 治 倾 向 上 属 泛 绿 阵 营，而
随着 3 月 22 号马英九的上台，它先前“亲拥李登辉”的立场受
到挑战， 其政权更替前后的社论风格有无变化在一定程度上





而著称，从 3 月份的社论也不难发现这一特点。 该报在社论中
从标题到内容都毫不掩饰其政治立场， 带有鲜明的政治倾向
性。如 3 月 18 日的社论标题为“人民岂可信任言而寡信的国民
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来善尽监督角色”（3 月 29 日社论标题），一个“善尽”一词道尽
了对民进党落选的失落心态。 面对马的当选，其社论照样立场
鲜明，毫不掩饰。




















惜以“自由”命名的《自由时报》并没有发挥真 正 的“自 由”，处






他们台湾经建之蓝图。”（《自由时报》3 月 13 日 A2 版社论《“大
中华经济共同体”的幽灵应接 受 人 民 检 验》），它 反 对“共 同 市
场”的主要理由就在于担心“可能产生 的 中 国 劳 工 问 题，所 得















在 整 个 3 月 份 的 社 论 中 只 有 一 篇 提 到 美 国 众 议 院 决 议
案，两篇提到大陆的“藏独”事件，而这三篇其实还是从台湾本







中直接说明支持什么反对 什 么，一 针 见 血。 纵 观 3 月 份 的 社
论，除了内容上略有不同，其观点、行文风格、格式几乎没有什
么差别。 这种做法也使得它的评论不够深入，颇有泼妇骂街之





给予评论，这个“逆转”承认了谢营 在 选 票 上 处 于 劣 势 的 实 际
情况。 选举结果出来之后，29 日的社论就以“民进党应从跌倒
处站起来善尽监督角色”为题，这个“从跌倒处站起来”对自己
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